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　今年の 4 月 21 日に、イギリスで丸 1 日、石炭
火力がゼロで電力供給できたとの報道がありまし
た（BBC ʻFirst coal-free day in Britain since 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ています。しかし、それは 10 分の 1 ぐらいしか


































































































































































































































































































































































































































































































表　再生可能エネルギーによる地域づくりの 5 つの目標と 15 のアジェンダ（チェック項目）
目　標 アジェンダ
① エネルギーの自治
① -1  再生可能エネルギーを入口として目指す社会の姿や理念を共有する
① -2  事業を担う組織を形づくる（企画・調整・支援を行う組織、中核的事業体、地域新電力）
① -3  省エネルギーや熱供給・輸送燃料等も含めて包括的なエネルギー自治に取り組む
② 対話と
　 ネットワーク





③ -2  再生可能エネルギーを活かすコミュニティ・ビジネスを起こす（意欲を高める）
③ -3  地域内でのボランタリーな交換・融通を活発化させる
④ 公正、安全と
　 環境共生
④ -1  恵みを公平にわかちあい・地域の福祉に活かす
④ -2  非常時に使える電源・燃料とし、災害への抵抗力を高める
④ -3  地域内の環境問題、地球規模の問題に貢献する（ものとして位置付け、大義とする）
⑤ 主体の自立共生
⑤ -1  小さな成功を積み重ね、地域に生きる手ごたえを高める
⑤ -2  関与を通じた歓びを共有し、より良き居場所をつくる













































































































































































































　ただ、4％ではなく 2％か 3％にして、1.5 倍と
か 2 倍ぐらい集めても同じですので、そのほうが
市民の参加度を高められてよかったのではないか

























































































































































































































































































































































































































































































































2 桁億円です。普通の市町村でも 2 桁億円に行く

























































































































































































































（2017 年 10 月 26 日実施）
